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Les premières initiatives
Située de l’autre côté de l’Atlantique et dépourvue de 
réseau routier, la Nouvelle-France ne pouvait ni se déve-
lopper ni communiquer avec la mère patrie sans l’aide de 
la navigation. Aussi, ses cours d’eau étaient-ils constam-
ment sillonnés de bâtiments aux allures très diverses. 
Québec, port de mer à l’intérieur du continent, était le 
point de convergence du transport maritime. Dès lors, il 
semble tout naturel qu’on y ait établi des chantiers de 
construction navale.
e berceau  
de la construction 
navale
taLon inspectinG ship-buiLdinG 
at Quebec, Quebec.
Archives nationale du Canada, Rex Woods, 
Confederation C.W. Life, Jefferys,  
(1869-1951), C-070255.
L’intendant Jean Talon arrive à Québec en 
1665. Outre son engagement dans la 
construction navale, il se soucie d’agriculture 
et d’occupation du territoire, en plus de favo-
riser le développement du commerce et de 
l’industrie et d’entreprendre l’inventaire des 
ressources de la colonie. Il quitte Québec en 
1672. Il est représenté ici lors d’une visite au 
chantier naval qu’il a établi en 1666, sur les 
rives de la rivière Saint-Charles. 
Champlain, qui constate que la colonie renferme 
toutes les ressources nécessaires à la construction navale, 
est le premier à construire une barque à Québec. Bien que 
plusieurs habitants construisent des barques et des chalou-
pes à des fins domestiques au XViie siècle, ce n’est pas avant 
l’arrivée de l’intendant Jean Talon en 1665 que la construc-
tion navale s’organise à Québec. En 1666, un premier chan-
tier voit le jour. On y construit quatre bâtiments pour le roi, 
entre 1666 et le départ de Talon, en 1672. Parallèlement, 
l’intendant fait la promotion de la construction navale chez 
les particuliers. Un de ses grands objectifs est de développer 
le commerce avec les Antilles et la France. Trois bâtiments 
conçus à ces fins seront construits sous Talon : un pour 
l’intendant lui-même et deux pour le marchand Charles 
Aubert de La Chesnaye.
L
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Toutefois, la métropole est déçue des résultats : il faut 
trop de temps pour construire les navires et leurs coûts sont 
trop élevés, faute de main-d’œuvre spécialisée. De plus, bien 
que Talon favorise la culture du lin et du chanvre servant à 
fabriquer les voiles et les cordages, la production coloniale 
est insuffisante et bon nombre d’agrès doivent parvenir de 
France, d’où des coûts supplémentaires. Après le départ de 
Talon, il y a donc un net ralentissement de la construction 
navale royale à Québec.
La construction navaLe royaLe, 
1738-1759
Le ralentissement de la construction navale royale signifie 
l’arrêt de la construction de bâtiments à fort tonnage. 
Toutefois, jusqu’à la fin du XViie siècle, de nombreux 
« bateaux plats » sont construits pour le compte du roi. 
Cette activité cesse aussi au début du XViiie siècle. Par la 
suite, les administrateurs coloniaux tentent de rétablir la 
construction de bâtiments à fort tonnage à Québec. Pour ce 
faire, ils encouragent les industries 
secondaires : culture du lin et du chan-
vre, fabrication du goudron et du brai, 
exploitation du fer. Une quantité suf-
fisante de ces divers produits permet-
trait de fabriquer les agrès dans la colo-
nie, ce qui diminuerait les coûts de 
revient.
Dans les années 1730, l’inten-
dant Gilles Hocquart s’efforce d’im-
planter plus solidement l’infrastructure 
industrielle nécessaire à la construction 
navale royale. En plus de favoriser les 
industries secondaires, il encourage 
l’exportation de bois vers la France et 
il fait dresser des cartes localisant ces 
ressources. De plus, il fait ériger une 
digue sur la rivière Saint-
Charles et un nouveau han-
gar. À la même époque, le 
nouveau ministre de la 
Marine, Phélypeaux de 
Maurepas, entreprend de 
consolider la marine fran-
çaise, surclassée par celle de 
l’Angleterre. L’expansion du 
commerce atlantique, les 
Tableau 1
Bâtiments construits par le roi  
sur la rivière Saint-Charles, 
1738-1759
Nom Année Tonnage
Le Canada 1742 500t.
Le Caribou 1744 700t.
Le Castor 1745 –
– – 60 à 80t.
Le Carcajou 1745 70 à 80t.
La Martre 1746 –
Le Saint-Laurent 1748 –
Tableau 2






Le Québec – –
Vue GénéRaLe de Québec ; 
pRise de La pointe LeVy (détaiL).
Archives nationales du Canada, 
P. Canot, d’après R. Short, 1761, C-000355.
La construction du Québec représenté ici 
sur une gravure anglaise commence au chantier 
du Cul-de-Sac en 1756. Il semble 
que ce navire n’ait jamais été achevé.
Sources : Mathieu (1971) ; Brisson (1983).
Sources : Mathieu (1971) ; Brisson (1983).
ressources forestières de la colonie et l’expérience des par-
ticuliers en matière de construction navale, conjuguées à 
l’attitude favorable du ministre de la Marine, amènent la 
métropole à se tourner vers sa colonie. Ainsi, la guerre étant 
imminente, Louis XV ordonne en 1738 la construction d’un 
vaisseau de 500 tonneaux à Québec, ce qui entraîne la 
réouverture d’un chantier de construction navale royale. 
Jusqu’en 1756, plusieurs autres bâtiments seront construits 
à Québec sur ordre du roi.
La construction navaLe chez 
Les particuLiers, 1720-1759
La construction navale chez les particuliers se poursuit 
sporadiquement à la fin du XViie siècle et au début du XViiie 
siècle. Les guerres qui sévissent à cette époque rendent les 
voies navigables peu sûres, ce qui incite les particuliers à 
construire uniquement pour les usages domestiques. Par 
ailleurs, les coûts de la main-d’œuvre sont très élevés et 
plusieurs marchands préfèrent acheter des bateaux fabriqués 
en Nouvelle-Angleterre, ce qui déplaît fortement au minis-
tre de la Marine. Afin de relancer la construction navale 
privée et de diminuer les achats en Nouvelle-Angleterre, le 
ministre décide, au début des années 1730, d’octroyer une 
prime pour la construction de bâtiments. Il espère aussi que 
ce soutien encouragera la formation d’une main-d’œuvre 
spécialisée, ce qui permettrait de diminuer les coûts et de 
relancer la construction 
navale royale.
Lorsque la construc-
tion navale royale reprend 
en 1738, le chantier du roi 
accapare la main-d’œuvre et 
les matériaux. Les particu-
liers n’en continuent pas 
moins à construire jusqu’au 
début des années 1740. La 
guerre rend éventuellement 
les voies navigables dange-
reuses et les derniers bâti-
ments ainsi construits ne 
quitteront pas Québec.
Tableau 3
Bâtiments construits  
par les particuliers  
à Québec, 1723-1743 















N.b. : Ces données excluent les petites embarcations utilisées  
à des fins domestiques.
Sources : Mathieu (1971) ; Brisson (1983).
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L’empLacement des chantiers
À Québec, deux sites ont été privilégiés pour l’implantation 
des chantiers de construction navale : la rivière Saint-
Charles, à proximité du Palais de l’intendant, et la baie du 
Cul-de-Sac, sur le fleuve Saint-Laurent. Au fil des années, 
ces chantiers ont servi tant à la construction navale royale 
qu’à la construction de navires pour des particuliers. Ces 
derniers ne possédaient pas de chantiers privés à Québec et 
le charpentier de navire décidait du lieu de construction. 
Toutefois, les quais privés ont souvent servi à la construc-
tion de barques destinées aux usages domestiques.
Le premier chantier à voir le jour à Québec est celui 
du Palais. D’abord utilisé par le roi et les particuliers à l’épo-
que de Talon, il est ensuite choisi par l’intendant Hocquart 
pour accueillir le chantier royal en 1738. Cependant, le site 
doit subir des modifications, car la construction navale 
royale ne commande pas les mêmes installations que la 
construction privée qui s’y déroule depuis le départ de Talon. 
Comme les bâtiments du roi ont un tonnage supérieur, le lit 
de la rivière est creusé et les roches dangereuses sont reti-
rées, afin d’éviter que les bateaux ne s’échouent ou ne crè-
vent lors de leur lancement. On transforme également plu-
sieurs édifices en ateliers, afin que les activités secondaires 
se fassent sur place. 
L’entRée de La RiVièRe de st LauRent, et La ViLLe  
de Québec dans Le canada (détaiL).
Archives nationales du Québec, J. Bourdon, 1664, E67/6810021.
L’ingénieur Chaussegros de Léry dessine les plans du 
chantier du Palais, bien qu’il en déplore le site. Selon lui, 
l’espace est trop restreint et la rivière trop peu profonde. De 
plus, la proximité des édifices augmente les risques d’incen-
die. Comme la métropole requiert des vaisseaux de plus en 
plus imposants, Hocquart prend conscience des problèmes 
soulevés par Chaussegros de Léry. Aussi déménage-t-il le 
chantier royal au Cul-de-Sac au milieu du XViiie siècle.
Jusqu’à cette époque, la baie du Cul-de-Sac servait de 
port, de lieu de mouillage et d’hivernement pour les petits 
bateaux. Sur ses rives s’étaient installées de nombreuses 
personnes vivant des activités portuaires. C’est également 
au Cul-de-Sac que se déroulaient la plupart des opérations 
de radoub et de carénage. Toutefois, au cours du XViiie siècle, 
le Cul-de-Sac était devenu un cimetière de vaisseaux, au 
grand dam des autorités. 
En 1746, Hocquart procède à de nombreuses expro-
priations et interdit toute nouvelle construction aux abords 
du futur chantier. Tout comme au chantier du Palais, il fait 
aménager des ateliers pour la fabrication des voiles, des 
cordages, des poulies et des gréements. Cependant, comme 
plusieurs ateliers demeurent près de l’ancien chantier, les 
déplacements se multiplient et la tentation est forte pour 
les ouvriers de s’arrêter dans les tavernes à proximité des 
chantiers. 
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LocaLisation des deuX pRincipauX 
chantieRs naVaLs à Québec.
Plan de la ville de Québec, capitale de la Nouvelle-France (détail) ; 
Parcs Canada, G. Chaussegros de Léry, 1740, PC 100/00/1C-246.
Quoiqu’en désaccord avec le site choisi pour l’établissement du chan-
tier, Chaussegros de Léry en dessine les plans. Pour remédier aux fré-
quentes escapades des ouvriers dans les tavernes à proximité pendant 
les heures de travail, Hocquart le fera clô-
turer. Les ouvriers n’allaient pas que boire 
dans les tavernes, ils allaient aussi fumer, 
car il était strictement défendu de fumer sur 
les chantiers. Dans les années 1740, l’inter-
diction verbale ne suffisant pas, Hocquart 
multiplie les ordonnances : il est permis de 
fumer à l’heure des repas, à au moins 100 m 
du vaisseau et avec une pipe à capuchon.
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pLan du cuL-de-sac de La ViLLe de Québec.
Parcs Canada, G. Chaussegros de Léry, 1744, PC 100/00/1C-253.
C’est en 1748 que commence la construction d’un premier vais-
seau au chantier du Cul-de-Sac : l’Orignal. Lors de son lancement  
en 1750, il plonge trop rapidement de son berceau et, emporté  
par son élan et par le courant, il s’échoue. Plus grand bâtiment  
jusqu’alors construit à Québec avec ses 800 tonneaux, l’Orignal  
est une perte totale.
Le site du Cul-de-Sac n’est pas exempt lui non plus 
d’inconvénients, les principaux étant la force des courants, 
qui menacent d’entraîner les bâtiments lors des lancements, 
et le manque de profondeur, qui oblige à ne lancer les vais-
seaux qu’aux grandes marées. Quant à l’ancien chantier du 
Palais, à la suite du transfert des activités au Cul-de-Sac, il 
sert d’abri pour les bâtiments, de même que d’endroit où 
s’effectuent les radoubs et les carénages.
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